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Донеччина відома як один з найбільш урбанізованих регіонів. Вона характеризується досить вичерпними природними ресурсами, великими промисловими підприємствами та іншими складними функціональними об’єктами. Враховуючи світові тенденції урбанізації, які із року в рік поширюються на розвинені регіони України, не може залишатися без уваги розвиток сільської місцевості Донеччини, що з одного боку сприятиме більш повному освоєнню території і рівномірному навантаженню на неї, з іншого – підвищенню рівня і якості життя населення.  
Однією з найважливіших передумов стійкого соціально-економінчого розвитку сільської місцевості є функціонування та розвиток об’єктів соціальної інфраструктури. Сьогодні на шляху формування ринкової економіки в нашій країні основним напрямом повинен стати курс на підвищення її соціальної орієнтації та послідовну переорієнтацію економіки на задоволення потреб населення. Тобто необхідні якісні зміни у продуктивних силах і виробничих відносинах, без яких неможливо забезпечити належний рівень життя і, як наслідок, духовне збагачення та гармонійний розвиток сільського населення. Соціальній інфраструктурі відведена роль задоволення загальнолюдських запитів пов’язаних з життєдіяльністю, проживанням у сільській місцевості, забезпеченням належних умов праці, відпочинку, культурно-освітнього рівня, якості життя, споживання матеріальних благ, в тому числі раціональне природокористування, що в цілому є запорукою добробуту, благополуччя, розвитку головної продуктивної сили суспільства – людини [4]. 
Одним із найважливіших напрямів регіональної політики, спрямованої на підвищення життєвого рівня населення, є забезпечення функціонування та розвитку соціальної сфери села. Однак глибока економічна криза негативно позначилася на розвитку соціальної інфраструктури села: катастрофічно скорочується мережа її підприємств і організацій, спостерігається низький рівень забезпеченості населених пунктів її об’єктами соціального призначення, внаслідок чого жителі все дедалі більшої кількості сіл не можуть задовольнити свої найважливіші життєві потреби. Відповідно до Указу Президента «Про деякі заходи щодо поліпшення умов господарювання недержавних сільсько-господарських підприємств» від 9 березня 2000 року № 398, сьогодні пропагується збереження мережі соціальних об’єктів сільської місцевості та їх функціонального призначення, а також розробка, побудова і забезпечення сільського населення новими об’єктами соціальної інфраструктури, що і є головним видом робіт ТОВ «Ясинуватинська пересувна механізована колона». 
Ці та інші чинники спонукають до пошуків шляхів збереження діючих об’єктів соціальної інфраструктури й більш ефективних моделей сільської забудови Донецького регіону на основі раціонального природокористування. У зв’язку з вищевикладеним, можна зробити висновок, що забудова сільської місцевості та вдосконалення її соціальної інфраструктури  є одним з головних напрямів розвитку Донецького регіону в умовах і розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки України [2, 5].
Добробут і соціальна захищеність населення багато в чому залежать від рівня розвитку соціальної інфраструктури в сільській місцевості. Соціальна інфраструктура сільської місцевості представлена житловим і комунальним господарством, освітою, культурою і мистецтвом, охороною здоров’я, фізичною культурою, зайнятістю і безробіттям; службою побуту, транспорту і зв’язку в частині, яка пов’язана з обслуговуванням населення, іншими галузями невиробничої сфери, а також торгівлею і громадським харчуванням.
Аналізуючи соціально-економічні процеси розвитку суспільства, приходимо до висновку, що соціальні теорії трансформуються в окрему сферу, яка визначає процеси відтворення людини – соціальну. В науковій літературі зустрічається різне трактування терміну «соціальна інфраструктура сільської місцевості», під якою розуміємо економічну категорію, що включає в себе сукупність об’єктів, які опосередковано впливають на ефективність виробництва в залежності від типу ролі, яку вони відіграють в задоволенні потреб населення [1].
Аналіз її стану в Донецькій області виявив недостатній розвиток цієї інфраструктури. Частина соціальних об’єктів застаріла і непридатна для подальшої експлуатації. За даними Головного управління статистики регіону, в в Донецькій  області за період 1990-2010 роки кількість лікарів усіх спеціальностей скоротилася на 6% [3]. 
Що стосується забезпеченості сільських населених пунктів Донецької області постійними дошкільними закладами освіти, то необхідно відмітити, що за період 1990-2010 роки їх кількість скоротилася на 32,2%. Причому за даними Головного управління статистики у Донецькій області дошкільними закладами охоплено лише 43% дітей. Це свідчить про те, що в сільській місцевості існує проблема дошкільної освіти у зв’язку з неспроможністю батьків доставляти свою дитину у дитячий садок, який знаходиться в іншому населеному пункті. Кількість шкіл в сільській місцевості за аналогічний період скоротилася на 11%. Звідси і низький рівень підготовки дітей при вступі до школи та проблеми їх подальшого навчання. Аналіз функціонування соціальної інфраструктури сільської місцевості Донецької області виявив тенденцію до згортання діяльності об’єктів соціально-культурного призначення. 
Все це обумовлюється, в першу чергу, зменшенням доходів підприємств, які утримували ці заклади; зниження чисельності сільського населення; погіршенням його вікової структури, а також розвитком відео- і аудіотехніки, що у свою чергу, змінює моральні і ціннісні орієнтири людей, особливо молоді.
Значна частина соціально-культурних закладів потребує капітального ремонту. Покращання фінансового становища об’єктів інфраструктури на думку респондентів можливе при розробці цільової кредитної лінії на пільгових умовах для закупівлі нової техніки, устаткування, технічних засобів, а також при наданні додаткових пільг у водо-, газо-, електропостачанні [5].
Даючи характеристику об’єктам соціальної інфраструктури Донеччини не можна не відмітити негативної динаміки розвитку житлового фонду населених пунктів регіону. Покращення житлових умов в сільській місцевості можливе за умов активізації програми «житло молодим сім’ям», відбудови нових об’єктів на умовах пільгового кредитування. Демографічну ситуацію на селі, особливо в депресивних, вимираючих селах, можна поліпшити тільки створивши сприятливе життєве середовище. Воно включає в себе екологічно безпечний стан навколишнього середовища, розвинуту соціальну інфраструктуру, забезпечення високопродуктивними робочими місцями сільських жителів, які б по оплаті, престижності відповідали робочим місцям, створеним в містах [3].
Соціальна інфраструктура сільської місцевості регіону повинна вирішувати нижче зазначені завдання:
- створення умов для продуктивної зайнятості та підвищення доходів сільського населення;
- істотне покращення матеріального становища та підвищення престижу сільської інтелігенції;
- посилення соціального захисту незахищених, уразливих верств сільського населення;
- забезпечення стабільного функціонування, розвитку і підвищення якості соціальної інфраструктури;
- створення екологічно сприятливих умов життєдіяльності населення [1].
Соціальна інфраструктура відіграє важливе значення в формуванні сприятливого життєвого середовища в сільській місцевості. Вихід з кризового стану, в якому опинилася соціальна сфера в сільській місцевості, необхідно шукати в удосконаленні механізму фінансування діяльності об’єктів соціальної інфраструктури. У цілому вельми важливим є переведення їх на ринкові принципи діяльності, кооперація засобів місцевих бюджетів, підприємницьких структур і домогосподарств на соціальний розвиток, створення на регіональному рівні фондів соціального розвитку сільських територій.
Умови успішного розвитку соціальної інфраструктури села визначаються також і зовнішніми факторами, і насамперед, залежать від сучасного механізму державної підтримки. Основним завданням державного регіонального регулювання розвитку соціальної інфраструктури села є створення рівних можливостей для її розвитку на основі диференційованого підходу до окремих територіальних утворень з урахуванням загальної соціально-економічної ситуації, ступеня бюджетної забезпеченості, та інших факторів з метою недопущення значної диференціації рівнів їхнього розвитку [4]. 
При дослідженні соціальної інфраструктури сільської місцевості Донеччини широко застосовується  статистичний метод, який ґрунтуються на обробці кількісних показників, що передбачає збір первинних статистичних матеріалів, їх обробку та аналіз відповідно до поставленої мети. Кількісні методи дозволяють вибирати і розробляти конкретні показники і характеристики стану розвитку соціальної інфраструктури. В якості таких основних кількісних показників можуть використовуватись різноманітні статистичні показники, а також експериментальні дані. Для досягнення поставленої мети планується застосування кореляційного, кластерного, факторного аналізу, конкретних методик дослідження територіальних диспропорції тощо. 
Сучасні умови господарювання вимагають розробки та впровадження в практику нових наукових підходів до визначення рівня та напрямків розвитку соціальної інфраструктури села. У процесі дослідження з’ясовано, що необхідно визначити пріоритети розвитку соціальної інфраструктури. Для цього вважаємо за доцільне рівень розвитку соціальної інфраструктури села розглядати як цілісну систему рівнів розвитку окремих її структурних підвидів на основі запропонованої класифікації. Визначення величини загального рівня розвитку соціальної інфраструктури і виявлення ступеня використання його структурних підвидів дозволяє знайти найбільш ефективні шляхи розвитку. 
Принципово нові вимоги до методів дослідження соціальної інфраструктури на селі пред’являються в пореформений період в умовах загострення соціальних проблем, що зумовлюється різнохарактерністю форм господарювання, які неможливо охопити однорідними показниками, а також недостатністю інформаційної бази. Для виявлення закономірностей, пропорцій, тенденцій розвитку соціальної інфраструктури необхідно провести її аналіз, який передбачає: 
1) характеристику динаміки і структури соціальної інфраструктури; 
2) оцінку сучасного рівня забезпечення сільських населених пунктів соціальною інфраструктурою; 
3) порівняльний аналіз рівня розвитку соціальної інфраструктури; 
4) обґрунтування якісних змін потреби населення в об’єктах соціальної інфраструктури в сільській місцевості; 
5) характеристику якісно нових тенденцій в зміні потреб в об’єктах соціальної інфраструктури; 
6) розробку моделі нової сільської забудови території Донецької 
області; прогноз необхідних обсягів робіт по удосконаленню соціальної інфраструктури [2, 5]. 
Суспільно-географічний підхід до управління соціальною сферою потребує розробки механізму функціонування сільської соціальної інфраструктури, у якому чільне місце має належати місцевим органам влади та органам місцевого самоврядування, це стосується і забезпечення пріоритетності села як територіального сектора суспільства, і створення жителям різних сільських поселень соціально рівних можливостей задовольнити свої найнеобхідніші життєві потреби. Важливою складовою залишається розробка необхідних еколого-природоохоронних заходів з метою, зокрема збереження зон відпочинку та оздоровлення населення.
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